Teatro Principal :  lunes 12 y martes 13 noviembre de 1951, Robert presenta su maravilloso espectáculo Magia profunda. by Anonymous
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LUNES 12 y MARTES 13 Noviembre de 1951 
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SU MARAVILLOSO 












que ha sido acogida 
con la más expectan-
te curiosidad pnr los 
públicos de todo el 
mundo y premiada 
elogiosamente por la 
prensa extranjera. 
Instantes de fino y 
depurado humor que 
suspenden hábilmen-
te la tensión emotiva 
del cieotíl'ico espec-
táculo. 
Original atracción de 
maravillosa fantasía, 
donde sorprendente-
mente se conjugan los 
incomprensibles fenó-
menos de la magia 
oculta, con el arle 
fascinante de exóticas 
danzas milenarias. 
O Fenónienós supranonnales 
O Enigmáticas transfurniaciones 
O Fascinante musicalidad 
O Danzas que extasían 
O Fastuosa presentación 
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Danzarina mágica 
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Ayudante primera 
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Ayudante segunda 
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Figura fluídica 
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8 Dirección musical 
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Atracción vocal -musical 
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Montador 1.°: FERREinÚS Montador 2.° CASANÜVA 
Manuinisla TERÜL Luminotecnia: SHIRER 
Escenografía Propiodart Vestuario Propiedad 
Apoderado: CERDEIRO 
Gerenle: HURTADO DE MENDOZA 
Director, Efectos escénicos y Guión: R O B E R T 
A • 
Presentación enigmática 
La evolución del ser invisible 
Bailes clásicos 
Fantasía de los cigarrillos 
La soga india ¿esak 
Transformación ocultista 
Fascinación musical de los JAKERS 
El misterio de la pagoda China 
Los cajones diabólicos 
UNDA P A U J E l i P 
1 Presentación 
2 Entre cruces Mnemotécnicos 
o Danzas Orientales 
4 Telepsiquia 
5 Cinematografía Humorística 
6 Caleselismo Etéreo 
7 Ritmos ultramodernos de los JAKERS 
8 Super-fantasía de Ilusión 
9 EL ARCA DE LA VIDA 
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PRECIO D E LAS L O C A L I D A D E S i 
H | (tarde y noche) i 
VT&CLUIDOS LOS IMPUESTOS) 
Butaca de Patio 12,— 
id. Principal 1.a fila 8 , -
Id. id. 2." fila 6,— 
Anfiteatro 1.' fila 5,— 
Anfiteatro 2.* y 3.a fila 4,— 
Delantera de general 3,50 
General 3,— 
Gráfica Lee n isa S. L.-Ru« 44 
